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ABSTRAK 
 
Sulis Qodra Tahta, D1810095, 2013. PENGOLAHAN BAHAN PUSTAKA 
BUKU TEKS DENGAN MENGGUNAKAN SOFTWARE SLiMS (Senayan 
Library Management System) Di UPT PERPUSTAKAAN POLITEKNIK ATMI 
SURAKARTA. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
Penulisan Tugas Akhir (TA) ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana 
proses pengolahan bahan pustaka buku dengan menggunakan software SLiMS 
(Senayan Libarary Management System) yang dilakukan oleh UPT Perpustakaan 
Politeknik ATMI  Surakarta, hasil proses penglahan ahan pustaka serta 
menjelaskan faktor penghambat, dan pemecahan masalahnya. Teknik 
pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan 
observasi. Validitas data diperoleh dengan cara trianggulasi sumber, sedangkan 
teknik analisis data yang menggunakan teknik analisis interaktif.  
Hasil dari Kuliah Kerja Perpustakaan (KKP)  digambarkan bahwa 
pengolahan bahan pustaka buku dikerjakan dengan menggunakan software SLiMS 
(Senayan Library Management System) khususnya dalam kegiatan entry data 
meliputi Pengecekan buku, inventaris, verifikasi, klasifikasi, input data, 
perlengkapan dan shelving. Dan dalam Software SLiMS (Senayan Library 
Managemet System) pada proses pengolahan bahan pustaka buku di UPT 
Perpustakaan Universitas Politeknik ATMI  Surakarta. 
Kesimpulan  dari Kuliah Kerja Perpustakaan (KKP) bahwa proses 
pengolahan bahan pustaka di UPT  Perpustakaan Politeknik ATMI Surakarta   
dalam melakukan entry data menggunakan software SLiMS (Senayan Library 
Management System) adalah Proses pengolahan bahan pustaka buku teks pada 
SLiMS (Senayan Library Managemet System) di UPT Perpustakan Politeknik 
ATMI Surakarta meliputi entry data. Hasil Proses pengolahan bahan pustaka buku 
teks pada SLiMS penulis telah melakukan proses penginputan dengan jumlah 50 
judul buku. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pengolahan bahan pustaka 
adalah : kualiatas SDM yang masih rendah, kurangnya sarana prasarana, sistem 
komputer, tata ruang, listrik yang sering padam. Cara mengatasi adalah menambah 
SDM yang ahli dibidang perpustakaan, sarana, daya listrik, memperbaharui anti 
virus, menata ulang tata ruang. 
Adapun saran yang diberikan penulis adalah ebaiknya UPT Perpustakan 
Politeknik ATMI Surakarta menambah SDM agar dapat memperbaiki pelayanan 
perpustakaan, pelatihan bahkan melanjutkan studinya ke jenjang lebih tinggi untuk 
meningkatkan kompetensi staff, hal jaringan, memperbaiki jaringannya  
 
 
Kata Kunci: Pengolahan Bahan Pustaka Berupa Buku Teks, SLiMS (Senayan 
Library Management System), Politeknik ATMI Surakarta. 
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ABSTRACT 
 
 
Sulis Qodra Tahta, D1810095, 2013. MATERIALS PROCESSING 
SOFTWARE USING LITERATURE BOOK SliMS (Senayan Library 
Management System) In UPT LIBRARY TUNAS PEMBANGUNAN 
SURAKARTA (UTP) UNIVERSITY. Faculty of Social and Political Science, 
Sebelas Maret Surakarta University. 
. 
            Thesis Writing (TA) aims to explain how the material processing library 
books using software Slims (Senayan libarary Management System) which is 
conducted by the Polytechnic Library Unit ATMI Surakarta, the results of the 
literature and explain penglahan ahan inhibiting factor, and solving the problem. 
Data collection techniques by using interviews, documentation and observation. 
The validity of the data obtained by triangulation of sources, while the data 
analysis technique that uses interactive analysis techniques. 
 Results of Field Work Library (CTF) illustrated that the processing of 
library books is done by using software Slims (Senayan Library Management 
System), especially in the data entry activities include checking books, inventory, 
verification, classification, data input, fixtures and shelving. And the Software 
Slims (Senayan Library Managemet System) on the processing of library books in 
the Library Unit Polytechnic University of ATMI Surakarta. 
 Conclusion of Work Lecture Library (CTF) that the processing of library 
materials at ATMI Polytechnic Library Unit Surakarta in doing data entry using 
software Slims (Senayan Library Management System) is the processing of library 
materials in the textbook Slims (Senayan Library Managemet System) in UPT 
Library ATMI Polytechnic Surakarta include data entry. The processing of library 
materials results textbooks on Slims authors have done the process of inputting the 
number 50 book titles. Barriers that occur in the processing of library materials 
are: quality of the human resources is still low, the lack of infrastructure, computer 
systems, spatial planning, frequent power outages. How to overcome is to add 
human resources experts in libraries, facilities, electric power, update anti-virus, 
rearranging the layout. The advice given is the author of the Polytechnic Library 
UPT ebaiknya ATMI Surakarta add HR in order to improve library services, 
training and even continue their studies to a higher level to improve staff 
competence, it network, improve network. 
 
 
Keywords: Processing of Library Materials Form Textbook, Slims (Senayan 
Library Management System), Polytechnic ATMI Surakarta. 
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